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Отечественные библиографы и библиографоведы : указ. док. ис-
точников и лит. о жизни и деятельности, 1917—2014 / Рос. гос. б-ка, 
Науч.-исслед. отд. библиогр. ; [сост. : Г.Л. Левин, А.В. Теплицкая, 
при участии Н.И. Трофимовой]. — Москва : Пашков дом, 2015. — 621, 
[1] с., 16 л. ил. — (Деятели отечественного библиотековедения и би-
блиографоведения).
Научно-вспомогательный полибиобиблиографический указатель 
отражает издания и публикации о жизни и деятельности лиц, чья на-
учная и/или практическая деятельность связана с библиографией на 
территории Российского государства, начиная с XVI в. до наших дней. 
Включены сведения о материалах, опубликованных на русском языке 
на территории СССР (по 1991 г.) и Российской Федерации (с 1992 г.).
Адресован сотрудникам научно-исследовательских подразделений 
библиотечно-информационных учреждений, преподавателям библио-
графических дисциплин в высших и средних специальных учебных 
заведениях, аспирантам, библиографам-практикам и студентам би-
блиотечно-информационных и книговедческих специальностей вузов, 
специалистам смежных отраслей науки и практики.
От составителей
«Изучение истории государств и народов, науки и культуры не-
возможно без изучения жизни и деятельности людей, творивших эту 
историю. Одним из важнейших инструментов познания роли лично-
сти в истории является биобиблиография. Она с древнейших времен 
представляет собой “визитную карточку” отдельной персоны, членов 
организованных коллективов или неформальных сообществ. Суще-
ствуют два основных типа биобиблиографических ресурсов: монобио-
библиографические (персональные) — посвященные одному лицу, и 
полибиобиблиографические — нескольким лицам, объединяемым 
по различным признакам. Наиболее часто используется отраслевой 
признак, т. е. создание указателей, словарей и справочников о лицах 
определенной отрасли науки, образования, культуры и искусства, 
техники, промышленности, сельского хозяйства, медицины и пр.
Библиографы, создающие биобиблиографические ресурсы о дея-
телях самых различных отраслей, не могли обойти вниманием своих 
коллег — ученых и специалистов в области книжной культуры, вклю-
чая библиографов и библиографоведов».
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